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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 
tenteram.” 
(Terjemahan QS. Ar-Ra’du : 28) 
 
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 
kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-
Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk.” 
(Terjemahan Q.S. Ali Imran : 173) 
 
“Sehingga sampailah saat ketika kesempatan berbuat telah terlambat dan maut 
telah menjemput yakinlah ia tiada tempat lari dan berlindung kecuali pada 
naungan-Mu. 
(Kumayl Ibn Ziyad) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar 
matematika siswa melalui penerapan metode ARIAS terintegrasi pada pembelajaran 
kooperatif STAD. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Subyek penelitian ini adalah guru matematika kelas 
VIII C SMP Negeri 3 Colomadu sebagai pemberi tindakan, serta siswa-siswa kelas 
VIII C yang berjumlah 32 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode tes, metode 
observasi, metode catatan lapangan, metode wawancara dan metode dokumentasi. 
Tekni analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu 
data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama 
proses pembelajaran. Alur yang dilalui dalam analisis data meliputi pengumpulan 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Beberapa hal yang dapat 
disimpulkan dari penelitian tindakan kelas ini antara lain: 1) Siswa senang terhadap 
guru matematika mengalami peningkatan dari 18,75 % menjadi 70,97 %. 2) Siswa 
antusias dalam belajar matematika mengalami peningkatan dari 21,87 % menjadi 
74,19 % . 3) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengalami peningkatan dari 
21,87 % menjadi 80,65 %. 4) Siswa menanyakan materi mengenai materi yang belum 
jelas mengalami peningkatan dari 15,62 % menjadi 61,29 %. 5) Siswa mengerjakan 
tugas tepat waktu mengalami peningkatan dari 25 % menjadi 87,1 %. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran ARIAS terintegrasi pada 
pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan motivasi belajar matematika.  
 
 
Kata kunci : Motivasi, Belajar Matematika, Model Pembelajaran ARIAS, 
Pembelajaran Kooperatif STAD. 
